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Promoure valors personals: 
la qualitat dlel treball amb suport grucies 
a la planificació centrada en la persona 
Ernesto Sanchez i Francesc Slerra 
Resum: Actuahent :la planificació centrada en la persona (PCP) sembla que és una practica comuna en els serveis 
a'atenció a les persones amb discapacita: dics de la comnnicat inte~~acional,  més d'altres seccors de pobiació un 
tar.bé es du a terme la practica social. Els valors que configuren la PCP són específics, és a dir, suposen crear plans 
dirigits per persones arnb discapacitat que identifiquen els suports, cosa que els permet portar a terme accions 
satisfactbries per aconseguir la inclusió social plena. Tota PCP té un propbsit, uns procediments i una practica que la 
caracteritza. Ara 'oé, 'i'aplicació d'aquest enfocament S U - C S ~  un repte per als serveis de trejall amb suport (TAC), ja 
v e  insisteix en I'extensiC: dels silpoi-:S i err.fa:i:za qde un dels objectius és permetre qi;e la persona arnb disca~acitat 
pugui construir relacions socials sigriificatives arnb els companys i augmentar així la seva inclusió, i aixi pugui 
continuar creant ii.lusions de futur. 
Abstrae: Tñese days perscn centered pyanning (PCP) is a comrr.on practice in disability circles, as well as in social 
sewice systems acrcss rnany parts of the world. Values central to PCP are choice, person-directec planning, 
identification of supports and best practices for inclusion. Al1 have found purpose and are mainstays in agencies' 
practices and procedures. Now then, this model's application supposes a challenge of quality in the intervention in 
the supported employxent because it insists on to increase tke natura: s~ppcrts anc to emphasize tha: the ultimate 
goal of builling natural supports in thc wcrkplace is to allow :he person with sisa-9i:ity to Suild relaticnsiips with 
coworkers; thus enhancing workplace inclusion and building future illusions. 
Descriptors: Treball arnb suport. Planijicació centrada en la persona. Persones arrb discapacitat. 
1. Introducció entorns laborals, ja que són elements essencials per faci- 
litar l'adaptació del treballador i generar insercions arnb 
Actualment, arnb l'aplicació del model de supported resultats satisfactoris. 
employment, és a dir, del treball arnb suport (TAS), es fa A més, entre els indicadors de qualitat més impor- 
imprescindible un canvi de mentalitat sobre com, quan i tants en materia d'intervenció arnb persones arnb disca- 
on es presten aquests serveis. Els entorns varien contí- pacitats significatives, independentment de quin sigui 
nuament, la intensitat dels suports augmenta inicial- l'ambit d'intervenció, és el protagonisme que assumeix 
ment (ratio 111) i després disminueix. Cada procés el treballador arnb necessitats de suport en el transcurs 
d'inclusió duu implícit una formació in situ i, paral.lela- del seu procés d'inclusió sociolaboral. Es recomana ela- 
ment, cerca la col.laboració dels suports naturals dins de borar plans d'actuació centrats en la persona, que fomentin 
l'empresa, ja que d'una forma indirecta substitueixen i la participació activa dels treballadors i que sapiguen en 
assumeixen el suport tecnic que 1-1 preparador laboral tot moment les accions que s'han de dur a terme arnb la 
(PL) o el tecnic d'inclusió laboral proporciona. No podem finalitat d'aconseguir unes metes acordades i t r a ~ a d e s  
pensar, per excel.lents professionals que siguin, que els conjuntament. No es tracta només que els treballadors 
únics protagonistes rellevants en la prestació de suports arnb discapacitats rebin suports; es tracta d'aconseguir 
siguin els PL o els tecnics d'ocupació. És inqüestionable que executin accions que fomentin la seva autodetermi- 
el paper que fan els suports naturals en els processos nació, que siguin ells els protagonistes del seu creixe- 
d'inserció (empleats, supervisors, encarregats, etc.). Una ment personal i que els reporti valors en la seva 
tasca eficaq denota la qualitat d'iin servei d'ocupació, construcció d'expectatives de futur. Per concretar aquest 
com pot ser el de TAS. Els PL o els altres tecnics identifi- tipus de disseny, es poden efectuar plans segons línies 
quen i fan extensibles els sup0rt.s naturals dins dels concretes d'intervenció: en orientació laboral, en recerca 
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d'ocupació normalitzada, en l'adaptació i entrenament 
al lloc de treball, etc. Pero tots aquests dissenys poden 
estar perfectament enfocats sota la planificació centra- 
da en la persona (PCP) aglutinant la globalitat del treba- 
llador arnb necessitats de suport. 
2. Prestació de serveis. El treball arnb suport 
La metodologia del TAS té a veure arnb la filosofia del 
suport, concepte que és aplicable a qualsevol ambit d'a- 
tenció i disseny de serveis (educatius, rehabilitadors, 
residencials, laborals, etc.) arnb la finalitat d'afavorir que 
les persones arnb discapacitat desenvolupin al maxim 
les seves capacitats i puguin gaudir d'una vida tan inde- 
pendent corn sigui possible, rica en interaccions socials i 
en experiencies personals. En els processos d'inserció 
laboral, el suport intenta disminuir la distancia que hi ha 
entre la persona arnb discapacitat i el mercat laboral nor- 
malitzat. El suport acompanya el treballador en la presa 
de decisions, i durant el transcurs de tot aquest procés 
d'inclusió sociolaboral s'intenta estimular en la mesura 
que sigui possible les capacitats latents de la persona, 
recalcant-les i, minvant-ne les limitacions. 
Recordem que l'aplicació d'aquest model suposa 
assumir corn a principals coro1,laris tot un conjunt d'ei- 
xos troncals que fan delTAS tota una filosofia d'interven- 
ció que pretén la millora de la qualitat de vida, on l'accés 
i el manteniment d'una feina normalitzada és la clau per 
a la consecució d'aquest objectiu. Així doncs, la indivi- 
dualitat, la capacitat d'opció i d'elecció, la realització 
d'activitats apropiades a l'edat, la participació, la compe- 
tencia, la formació en el mateix entorn laboral, el rebuig 
zero, l'obtenció i el manteniment d'un lloc de treball 
remunerat, la necessitat i la flexibilitat del suport, la pro- 
moció en la seva carrera professional i personal, la inclu- 
sió laboral, la planificació centrada en la persona, la 
continuitat, el seguiment i l'extensió dels suports (DILEO, 
MCDONALD i KILLAN, 1996), emmarquen els aspectes qua- 
litatius del model de TAS. 
L'enfocament actual dels suports que es proporcio- 
nen a les persones arnb discapacitats significatives, es 
relaciona directament arnb la incorporació de la pers- 
pectiva de la Planificació Centrada en la Persona (PCP),* que 
és una característica inherent a la metodologia del TAS. 
Aquesta optica suposa una millora en l'atenció a les per- 
sones arnb necessitats de suport corn a conseqüencia del 
seu grau d'individualització i de la concreció dels objec- 
tius que es pretenen aconseguir; suposa un canvi en el 
disseny d'estrategies d'aprenentatge per tal d'augmentar 
la competencia, la capacitació i possibilitar el control de 
les vides de cada una de les persones arnb discapacitat, 
és a dir, traqant les coordenades de l'autodeterminació de 
les persones per aconseguir una pertinenqa comunitaria 
més gran. 
Per tant, en la mesura en que emfatitzem el desenvo- 
lupament dels enfocaments centrats en la persona per 
planificar i reorientar els nostres programes d'interven- 
ció, podrem parlar de la participació activa dels treballa- 
dors arnb discapacitat en el disseny dels processos 
d'inclusió social (DILEO, 1994; GARNER i DIETZ, 1996; ROGAN, 
BANKS i HOWARD, 1999; MANK, 1996; JENARO, 1999; O'BRIEN i 
O'BRIEN, 2000; SCHARMER, 2007). Tal corn descriu Leach 
(2002,14), de manera simple i senzilla, la PCP és «un pro- 
cés que inclou un individu i les persones que es preocu- 
pen per ell, explora les experiencies personals, compren 
les creences internes de la persona, descobreix les seves 
capacitats, facilita l'escolta i valora els somnis i les 
expectatives de futur, plasmades en un pla d'acció per tal 
de fer realitat aquests somnis». 
2.1. El suport natural 
En el marc de la inclusió laboral hi ha hagut molts 
intents de mesurar el nivel1 d'inclusió social i la qualitat 
de vida a la feina, tot i que hi ha una gran dificultat per 
analitzar i obtenir dades sobre el seguiment i la natura- 
lesa de les relacions socials entre els treballadors arnb 
discapacitats i els seus companys de feina (DILEO, LUEKING 
i HATHAWAY, 1995). Cada cop més, als programes de TAS 
s'exigeix als PL un canvi de rol en les seves funcions, en 
que l'aspecte essencial ja no és només l'entrenament de 
les habilitats necessaries que ha de desenvolupar el tre- 
ballador arnb discapacitats significatives per tal de fer la 
feina en qüestió, sinó que darrere d'aquest entrenament 
i supervisió hi ha la necessitat d'incrementar les rela- 
cions i interaccions socials en l'entorn laboral i de proxi- 
mitat on viu i conviu. 
Aquest aspecte ens introdueix de ple en la considera- 
ció dels suports naturals, en la mesura que condicionen 
i incideixen directament en el procés d'inclusió sociola- 
boral dels treballadors arnb discapacitat. Tal corn afir- 
men Storey i Certo (1996, 63), .els suports naturals són 
persones que no pertanyen al servei d'atenció al disca- 
pacitat pero que proporcionen l'assistencia,feedback, el 
contacte o les relacions entre companys per permetre a 
* Malgrat tot, no podem oblidar, tal corn descnuen els autors O'Bnen i O'Bnen (2000), que les actuals propostes i models centrats en la 
persona ja tingueren el primer antecedent en el programa dissenyat per Wolfensberger i Glenn (1972), el PASS (Program Analysis of 
Service Systems): un intent per sistematitzar i operativitzar els serveis i pautes d'intervenció fonamentats en el principi de la normalit- 
zació. D'altra banda, no cal oblidar els esforcos que John O'Brien, Beth Mount i Michael Smull feren per tal de desenvolupar idees, crear 
prototips i millorar aquests models entre els anys 1973 i 1987, i que avui coneixem corn a PCP. 
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les persones arnb discapacitat participar independent- 
ment, o de forma parcial, en el Ilcic de treball integrat o 
en altres ambits comunitaris. Les persones que ofereixen 
suport natural són, de fet, endemi.ques a la feina, en un 
medi comunitari o en una activitat comunitaria.. 
És evident que alguns suports es poden considerar 
més naturals que altres. Així, el suport que rep el treballa- 
dor arnb discapacitat dels companys de feina és més 
natural que el proporcionat per part dels professionals 
especialitzats. Per tant, a l'hora d'emprar suports, espe- 
cialment quan aquests són menys normalitzats o típics, 
és important trobar un equilibri 6ptim entre suport i 
resultats, donat que una elevada intensitat de suports 
poc normalitzats es pot relacionar arnb resultats infe- 
riors i implicar un inadequat procés d'inclusió sociolabo- 
ral. Tal com s'observa a 1'Esquema 1, el procés d'inclusió 
no sols afecta el treballador arnb discapacitat sinó també 
el PL, ja que aquest també desenvolupa la seva tasca dins 
d'un context laboral que influeix en la manera de disse- 
nyar les estrategies per dur a terme les seves interven- 
cions, ja siguin les adre~ades directament al treballador 
o als altres empleats de l'empresa. 
ESQUEMA 1. El rol del PL com a facilitador del suports naturals 
Resolució conjunta 
L'empresad dels problemes o 
gerent accepta situacions 
la proposta: crítiques 
inclusió de TAS .----------------------------- 
: Importancia del rol del PL 
Difusió un ENTRENAMENT 
del projecte mació positiva sobre treballa~or al 
de TAS l'expt!riencia I 
Aconseguir ser un model a imitar : 
per als altres empleats I 
.----------------------------------a 
d'establir convenil 
acords entre Acords entre 
l'empresa i l'equip i el 
treballador arnb 
necessitat de 
suport 
Adaptació de Bellver (1997). 
Des d'aquesta perspectiva, és important considerar 
el paper del PL, ja que és aquest professional qui identi- 
fica i facilita l'accés del suport natural. Comptar arnb el 
suport natural implica, com ja hr!m dit anteriorment, 
que el PL no és l'únic agent d'intenrenció que proporcio- 
na suport als treballadors, que el suport no és, ni hauria 
de ser, una tasca exclusiva d'aquest professional. Si 
observem la Grafica 1.Amplitud de funcions de PL (SERRA, 
2004), es veu la diversitat de funcions que aquests pro- 
fessionals desenvolupaven, que fluctua segons la seva 
disponibilitat i la intensitat de suport que cada un dels 
treballadors requereix, i determina un radi d'acció com 
el que es descriu a la grafica (línia discontinua). 
Aquesta variabilitat de funcions que fan els PL en els 
seus respectius serveis és complexa, ja que el procés 
d'inclusió laboral també afecta els tiiferents ambits de la 
vida dels treballadors arnb discapacitat. Recordem que la 
feina, en definitiva, és un mitja i no ima finalitat, un mitja 
per possibilitar una millora en la qualitat de vida del tre- 
ballador arnb discapacitat i, en aqiiesta millora la tasca 
del PL no deixa de ser rellevant. Per afavorir una inclusió 
social plena cal desenvolupar accions dins de la comuni- 
tat, malgrat que inicialment la tasca essencial sigui la 
seva adaptació a l'entorn laboral. 
2. Ampliant els suports 
Totes les persones arnb o sense discapacitat anhelen 
poder triar i tenir control damunt les seves vides, volen 
tenir dret a una feina estable i remunerada, desitgen aug- 
mentar la seva qualitat de vida, encara que, de fet, les 
oportunitats no són les mateixes per a les unes i per a les 
altres. La persona arnb discapacitat exigeix que se li pro- 
porcioni suport, demana que els esfor~os dels professio- 
nals estiguin centrats en ella mateixa i no en els serveis, 
demana que les seves demandes siguin ateses i que es 
donin les accions concretes en funció de les seves neces- 
sitats personals; a més, vol suports consistents i conti- 
nus que facilitin la seva inclusió en la comunitat des de 
tots els seus ambits, i aixb només pot ser possible partint 
de la PCP (BELLVER i SERRA, 2002). 
Amb el que hem exposat fins ara és evident que la 
presencia del suport natural és de fet un element indis- 
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GRAFIC 1. Amplitud de les funcions del PL en la metodologia de Treball arnb Suport (SERRA, 2004) 
Recerca d'usuaris 
Orientació laboral 
Actvitat integració comunitat Prospecció del mercat de treball 
Avaluació contínua Recerca d'ocupació 
Seguiment a curt termini Elaboració PCP 
EntrenamenWadaptaci loració dels candidats 
Assessors familiars 
. - -  
O - En el procés analitzat Funcions generals 
pensable en aquest procés d'inclusió sociolaboral, ates significativa entre els processos on s'havien portat a 
que aquest agent implicat representa un valor significa- terme accions de PCP de manera conjunta (PL 1 com- 
tiu per al treballador arnb discapacitat. No tenir present panys de feina / treballador) i el tipus d'estrategia que el 
aquesta dimensió ens demostra la dificultat per aconse- PL aplicava, ja sigui adreqada a la realització de la tasca 
guir processos d'inclusió satisfactoris, i implica a curt o a la integració laboral; i (c) la continuitat i el desenuolupa- 
termini no assolir els objectius d'ocupació proposats. La rnent dels processos d'inclusió mitjanqant el model de 
inclusió sociolaboral, per desenvolupar-se en totes les TAS tendeix a proporcionar consistencia i estabilitat a les 
seves dimensions, s'ha d'entendre com un autentic repte intervencions, a més de ressaltar el protagonisme dels 
dirigit pel canvi, perla flexibilitat i perla innovació, pro- treballadors arnb discapacitat. 
ducte d'un plantejament realitzat des d'una uessant eco- 
Iogica. En definitiva, estem parlant de l'atenció a les 2.1. Característiques de la planificació centrada en la persona 
necessitats del treballador arnb discapacitat, i del dret a 
aconseguir una millora en la seva qualitat de vida mit- La PCP representa no sols una metodologia diferent 
janqant la seva participació activa. de planificació, sinó, almenys, un possible desafiament a 
Un exemple de l'amplitud que suposa l'aplicació del les relacions existents entre clientlprofessional i consu- 
model de la PCP, es pot extreure de les situacions aporta- midor/agencia (O'BRIEN i LOVETT, 1993; MCKINGHT, 1993), o 
des per Snow (2001), O'Brien i O'Brien (2000) i, Sanchez per entendre'ns, treballador arnb discapacitatlPL i perso- 
(1996), entre altres. Ara bé, dins de les experiencies més na arnb necessitats de suportlservei específic d'inclusió 
properes i, pel que fa a la PCP en el TAS, són importants sociolaboral. De fet, pero, una planificació adequada és 
algunes de les conclusions elaborades des de la investi- particularment important ja des del penode de transició 
gació a la qual anteriorment hem fet referencia, a saber: de l'ensenyament secundari a l'edat adulta. Els estudis 
(a) la implicació dels agents de suport (els companys de descriptius recents sobre el procés de transició confir- 
feina, els supervisors) que col.laboraven en accions em- men que el nivel1 actual d'implicació de les famílies i 
marcades en la PCP es configurava com un element clau amics en el procés no és satisfacton. S'ha recomanat que 
dels processos d'inclusió sociolaboral, en la mesura que es pari més atenció en la implicació d'aquestes fonts 
aquests agents proposaven alternatives i estrategies al naturals de suport i al fet d'aconseguir uns resultats més 
PL per facilitar l'adaptació dels treballadors arnb disca- complets després de l'etapa educativa (O'BRIEN [et al.], 
pacitats, a l'entorn laboral; (b) es va observar una relació 1997; O'BRIEN, J.  2003; GALLNAN-FENLON, 1994). 
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Metodologicament, la PCP es dissenya per adaptar-se 
o fluctuar segons les circumstancies implícites. Contí- 
nuament va canviant, per la qual cosa podem afirmar 
que no hi ha dues reunions iguals; els punts de vista van 
experimentant canvis i les alternatives proposades 
estan en relació directa arnb el nombre de membres que 
componen el grup, és a dir, els cercles de suport, (SNOW, 
1994) sense oblidar-nos de la persona arnb discapacitat. 
Defensar la PCP implica un cowipromís, un compromís 
clara llarg termini dels membres del grup de suport i que 
aquest grup actui'd'acord arnb uns criteris establerts i en 
funció d'uns objectius escollits pel mateix treballador 
arnb discapacitat. Així, doncs, la PCP: 
Se centra en les possibilitats, en les capacitats i 
habilitats de la persona arnb cliscapacitats significa- 
tives. 
És un procés conduit per unes metes triades pel 
mateix protagonista o pels seus suports. 
Es caracteritza per la presencia de la persona arnb 
discapacitat en els entorns comunitans i integrats. 
Requereix la participació de la mateixa persona 
arnb discapacitat i de tots els suports implicats. 
Reafirma la importancia de l'opció (aprendre a triar), 
del respecte (en funció de la decisió) i de la competencia 
(en funció de les seves possiblitats i potencialitats). 
Allo que cal considerar a l'hora d'iniciar la PCP per a 
una persona arnb discapacitat en particular, és intentar 
donar resposta als interrogants que aquest usuari ens 
plantejara, la qual cosa ens podra emmarcar el desenvo- 
lupament del disseny de la p:lanificació (MOUNT i
ZWERNIK, 1988). Perque un projecte basat en la PCP sigui 
efectiu cal partir de la globalitat de .la persona arnb disca- 
pacitat perque, en la mesura de :les seves capacitats i 
potencialitats, aprengui a assumir la direcció del seu 
futur personal. 1 perque aixo es faci evident, cal que el 
professional: 
Escolti les persones arnb discapacitat, i deixi que 
elles mateixes dirigeixin les seves propies accions , 
així com les propostes de carvi en l'organització, 
Ajudi el personal a crear contactes i a desenvolupar 
suport informal a la comunitat, 
Exerceixi la seva influencia e:n els suports formals 
perque arribin a ser més sensibles a les necessitats 
de suport de les persones arnb discapacitat, 
Impliqui un nombre creixent de persones significa- 
tives en el procés de crear can~ris i millora en la qua- 
litat de vida de la persona amb discapacitat. 
2. Creatiuitat: reconeixer les possibilitats dels desit- 
jos, somnis, etc., i de dur-se a terme dins d'un 
entorn social. 
3. Compromís: formar relacions amistoses a llarg ter- 
mini. 
4. Descobriment: recerca d'habilitats i d'oportunitats. 
5. Comunitat: crear comunitat en el procés de canvi. 
6. Participació: fomentar accions concretes a dur a 
terme pel grup i comprensibles per a la persona 
arnb discapacitat 
Insistir en els cercles de suport (terme emprat per 
Snow, als inicis dels 80) implica considerar que el creixe- 
ment d'una persona (l'accés a una feina normalitzada, 
l'increment de les seves interaccions socials, la millora 
de la seva qualitat de vida, l'augrnent del nivel1 d'empo- 
werment que pugui aconseguir, etc.) esta en relació direc- 
ta arnb el nombre de persones significatives que integren 
aquests cercles. 
Posar en practica el procés de la PCP és un repte per 
diverses qüestions. En primer lloc, és difícil establir-ne la 
replica a causa de la seva especificitat i del continufeed- 
back que facilita l'ajustament del procés (HOLBURN, 2003). 
En segon lloc, determinar el grau d'adherencia de la PCP 
implica no alterar el procés iniciat, la qual cosa és difícil 
a causa del dinamisme que s'imprimeix. Per una altra 
part, si volem precisar i estandarditzar el procediment, 
menys probabilitat hi haura que la intervenció es desvii 
del procés establert inicialment. 
Si tenim present que les PCP, traduydes en els projec- 
tes individuals de futur, generen processos d'intervenció 
que fluctuen segons les accions dutes a terme i segons 
les persones implicades, no podem oblidar els desajus- 
taments que es poden observar i que poden dificultar la 
consecució dels objectius o la continuitat del procés. Per 
aquest motiu i davant la diversitat de causes que poden 
incidir negativament en el manteniment d'una PCP, el 
més adient és tractar cada projecte de futur personal de 
manera particular i única, analitzant detingudament les 
variables que afecten la consolidació de la seva dinami- 
ca des d'una vessant plenament ecologica. . 
Es tracta de preveure les contingencies negatives que 
es poden presentar, pero, sobretot, no s'ha d'oblidar que 
la raó principal de dura terme una PCP és la millora de la 
qualitat de vida de la persona arnb discapacitat intel.lec- 
tual mitjan~ant la construcció de ponts que li facilitin di- 
rigir i ser protagonista del seu projecte de futur personal. 
Els valors basics que se'n deriven per fomentar els 3' Conclusions 
plantejaments basats en la PCP sóri: 
Considerem, per tant, que els serveis deTAS en gene- 
1. Habilitat d'escoltar: deixar que la persona arnb dis- ral, i el PL en particular, com a professional implicat en 
capacitat ens dirigeixi. un procés com és el de la inclusió sociolaboral, han de 
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continuar millorant la seva intervenció centrant-se en 
les necessitats de suport que cada un dels possibles tre- 
balladors, destinats a ocupar un lloc de treball en el mer- 
cat laboral ordinari pugui presentar, i aixo només es pot 
aconseguir mitjanqat l'aplicació de models eficaqos 
autoreforqadors d'aquests processos d'inclusió, com és 
ara la PCP, i que permetin la flexibilitat d'enriquir-se mit- 
janqant les propies variables que la condicionen: les que 
configuren cada context d'interuenció i dels suports inherents 
a aquests entorns. 
La diversitat de models centrats en la PCP pot ser tan 
diversa com la creativitat dels professionals i/o persones 
que les duen a terme. El que és important és detallar el 
pla a la mesura de la persona amb necessitat de suport, 
coneixer el que es pretén per possibilitar a més de la 
millora de la seva qualitat de vida, la seva inclusió plena 
en la comunitat. Per aquest motiu es tracta de plantejar 
plans d'acció en que la xarxa de suports i recursos de la 
comunitat sigui una premissa essencial; es tracta d'a- 
conseguir la inclusió des d'una perspectiva global: no 
sols s'integra la persona amb discapacitat sinó totes les 
persones implicades. 
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